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چرا که طبق آمار وزرات بهداشت و خدمات انسانی ایاالت مطرح هستند،هاستانبیماردرونايحرفهگروهنبزرگتریپرستاران
درشغلیانگیزشفقدانروي ازاین .)1(تندآنان بزرگترین گروه از ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی هس [DHHS]1متحده 
آیندهدرپرستارانشغلیانگیزشمنشأ).1(شودمددجویانایمنیوسالمتیرويبرمنفیتأثیرایجادبهمنجرتواندمیآنان
محیطدردانشجویانالگوهايبهترینازیکیبه عنوان پرستارانبه طوري که عملکرد ،گرفتهسرچشمهآناندانشجوییدوراناز
است،اهمیتدارايهمهازبیشانگیزه،وروانی-جسمانیرشدعاملدوبالینیآموزش). در2(شودبالین در نظر گرفته می
پرستاران درتوسطايمالحظهقابلمیزانبه،یادگیريبهانگیزهولینداردبستگیپرستاريپرسنلبهروانی-جسمیرشد
  ).1گیرد (میقرارتأثیرتحتبالینیآموزشطی
)، توانایی پرستاران را افزایش داده تا توسط اندوختن دانش مشکالت 4(عملیدر برگیرنده دو فرآیند نظري و آموزش پرستاري
)، در فرآیند محیط هاي اجتماعی 5(درسی پرستاريبرنامهحیاتیجزءآموزش بالینی .)2(کلی و سیستمیک بیمار را حل کنند
کارورزيوهاي کارآموزيورهد).4حل آموزش براي دانشجویان است (و فرهنگی انجام می شود که محل کار براي پرستاران و م
که طوريداشته، بهاساسینقشپرستارياي دانشجویانحرفههايتوانمنديواساسیهايمهارتدهیشکلعرصه دردر





یک بخش اساسی در به عنوان نی روي محیط بالیاز این).8(باشدمیپرستاريدر اعمال مشارکتوعضویتشاملپرستار
 ،امر مهمی استایجاد تجربه مثبت در محیط بالینی براي یادگیري دانشجویان  ) و 9مطرح بوده  (یادگیري دانشجویان پرستاري 
  .)10(ها به عنوان پرستار تاثیر داردتجارب یادگیري بر نوع و شدت یادگیري و بعدها بر کیفیت کار آن چراکه
 تعامالت مراقبتی و اشته چراکهپرستاري د ي پرسنل و دانشجویان پرستاري ارتباط منحصر به فردي در مراحل تکامل حرفه
از ). 11(تاري نه تنها در افزایش آموزش دانشجو بلکه در آینده پرستاري هم مهم استحرفه اي بین دانشجویان و پرسنل پرس
ارتباطات بین فردي حمایتی و گرم بین پرسنل و دانشجویان پرستاري در ایجاد محیط یادگیري مثبت بسیار حیاتی یک سوي 
شجویان محیط بالینی باید جایی باشد که در آن براي افزایش توانایی یادگیري و اعتماد به نفس دان ) و از سوي دیگر12بوده (
باورها و نگرش هاي پرسنل پرستاري  ). بنابراین13خورد اخذ شده از پرسنل مثبت باشد (تعامالت مناسبی وجود داشته و باز
خورد با به همین دلیل الزم است پرستاران در بر).14(تاثیر مهمی بر رفتار دانشجو و توسعه هویت حرفه اي پرستاري دارد
که در اغلب موارد پرستاران نگرش هاي منفی نسبت به است در حالی این )،15(دانشجویان نگرش منفی خود را کنترل کنند
که یکی از تئوري هاي مهم در زمینه ارتباط بین پرستار و مددجو و ال). نظریه ارتباط بین فردي پپ16د (دهندانشجویان نشان می
  .می شود نظري مطالعه استفادهبه عنوان چارچوب می باشد 
تنها براي ارتباط بین پرستار و مددجو  وبا این حال تئوري پیال است ولی بر ارتباط بین مددجو و پرستار و التمرکز مدل پپ
ایر سدارد بلکه براي ارتباط بین پرستار و اعضاي خانواده/ پرستار با سایر پرستاران/ پرستار و دانشجو/مدیر و پرستار و نکارائی 
در تئوري خود به اهمیت محیط در برقراري  والکه پپ است . نکته مهم این)17(شوداعضاي تیم مراقبت سالمتی هم استفاده می
مرحله بین  4جمله ارتباط دانشجو و پرستار از هر ارتباطی و ازالو پپ). بر اساس تئوري 17است ( و توسعه ارتباط تاکید کرده
                                               
1 Departement of  Health and Human Services 
در هر مرحله نیاز است که پرستار وظایف بر همین اساس . مسئله یی، شناسایی، بهره برداري و حلشود: آشنافردي تشکیل می
نقش هاي زیادي مثل فرد بیگانه، منبع اطالعاتی،  يپرستارهاي دانشجوي به منظور براوردن نیاز  و و نقش هاي خاص خود را ایفا
زمانی که پرستاران دانشجو را بدون قضاوت اولیه می پذیرند نقش ط . در شروع ارتبا)١۶(ام را اجرا کندو قائم مقمعلم، رهبر
پرستار در نقش فرد مطلع به سواالت دانشجویان پاسخ و به عنوان معلم که ترکیبی از همه نقش ها است  و بیگانه را اتخاذ
الزمه نقش رهبري این است  .)16(اطالعاتی را در مورد دانش قبلی دانشجویان و توانایی آنها در فرایند اطالعات ایجاد می کند
که پرستار از طریق ارتباط مشارکتی فعال در دستیابی به اهداف دانشجو کمک کند. نقش هاي پرستار نقش اساسی را در پیشبرد 
زمینه و، روانی، اجتماعی یمحیط شامل عوامل فیزیولوژیک وارتباط بین فردي دانشجو و پرستار بازي میکند. از دیدگاه پیال
براي دستیابی به این هدف پرستاران بایستی از افکار و احساسات خود در  ).16(و دانشجو می باشدارتباط پرستار با مددجو 
مورد دانشجویان آگاه باشند چراکه توسعه ارتباطات مثبت بین دانشجو و پرسنل که در طی تجارب بالینی اتفاق می افتد به 
  ).20کی مهم است.(اندازه یادگیري مهارتهاي تکنی
، مالیتمحدودیباجدید تر، سیستم مراقبتییکبهقدیمی بهداشتیهايمراقبتسیستماز یکگذرحالدرپرستاريحرفه
محدوداواخرهمینتاحادهايمراقبتتنظیماتدرجدیدالتحصیالنفارغبراياشتغالاندازچشم). 18(تغییر استحالدر
وقتتمامپرستاران، براي جهت دهی به پرستاران جدید استخدام می شوندجدیدالتحصیالنفارغکهزمانیاغلبوبوده
)، و این موضوع سبب ایجاد فرصت کمتري براي تربیت پرستاران جدید توسط پرستاران باتجربه شده 18(دارندوجودکمتري
نها آابراین براي توسعه و پیشرفت ارتباط بین پرسنل و دانشجویان الزم است نگرش هاي مثبت و منفی بین بن.)18(است 
  .)19(ها کار گرددشناخته شده و بر روي آن
اشاره شد نگرش پرستاران از دانشجویان تاثیرات بسیاري بر ارائه مراقبت در محیط هاي بالینی، سالمت مددجو  که همان گونه 
و همچنین تجربه بالینی دانشجویان دارد. این تاثیرات شامل ارائه مراقبت مطلوب از سوي دانشجو به بیماران می باشد که در 
ش باورها و نگرنین موجب افزایش بار سالمتی جامعه می شود.  از سوي دیگر سطوح باالتر کیفیت مراقبت را باال برده و همچ
. ارددپرستاري و اعتماد به نفس در ارائه مراقبت را  توسعه هویت حرفه اي تاري تاثیر مهمی بر رفتار دانشجو،هاي پرسنل پرس
لعات ي تاثیر دارد. از این رو ضرورت انجام مطابنابراین نگرش پرستاران بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روي ارائه مراقبت پرستار
گرش نبررسی پژوهشگران این طرح طی مطالعه اي به  لذا .ع از سوي پژوهشگران احساس می شودگسترده نسبت به این موضو
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